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Teema 3. Jalgratturite ja mopeedijuhtide riskeeriv käitumine liikluses 
Ülesanne 3 – Ratturite käitumine 
 
  
1. Valige rühmatööks sobiv teema ja registreeruge rühma. Rühmatööks saate kasutada privaatset 
rühmafoorumit. 
2. Ülesanne 3A. Rühmatööna tuleb analüüsida jalgratturite ja mopeedijuhtide riskeeriva 
käitumisega seotud juhtumeid liikluses. Iga rühm koostab vastuse vastates ülesande küsimustele. 
Esitage oma rühma lõplik vastus foorumile Jalgratturite ja mopeedijuhtide käitumine. Tähtaeg 
27.03.11 (10 punkti). 
3.Ülesanne 3B. Tutvuge teiste rühmade töödega (individuaalselt) ning kommenteerige vähemalt 
ühte neist, vastates nende kirjadele Reply'ga. Tähtaeg 03.04.11 (10 punkti). 






1. Esitatud juhtumi põhjal tooge välja võimalikud käitumisest ja liikluskeskkonnast tulenevad 
riskid liikluses. 
2. Millised võiksid veel olla juhtumi teemaga seonduvad käitumuslikud või erinevatest 
situatsioonidest tulenevad riskid liikluses? 
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